





























    1992-93 年，中国申办 2000 年第 27 届
奥运主办权以失败告终，其中最重要的原因
在于 1989 年 6 月初北京的“天安门事件”，该
事件使中国的国际形象蒙受到灾难性的伤害
2。在相隔 9 年之后，中国于 2001 再次申办















































  （一）寓意吉祥的数字象征： 






















    （二）以“四大发明”为主要内容，讲述
东道国的“中国故事”： 
       1、火药：绚丽多彩的焰火、焰火表
现的奥运历史足迹（大脚印） 













      4、指南针：关于“海上丝绸之路”的演
出，不仅内涵着方位罗盘的意义，还表示了
中国对外部世界的渴望。 

























































































































                                                  
1 爱知大学国际交流学部教授 
2 1993 年 6 月 10 日，美国众议院外交委员会人
权小组委员会通过口头决议，反对在北京或中
国任何地方举办 2000 年奥运会。1993 年 9 月
24 日，出席国际奥委会第 101 次会议 89 名国
际奥委会委员在秘密无记名投票中选择悉尼
获得 2000 年奥运会主办权。 
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